

















: 09067004 - Academic Writing
: 12
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009067001 FACHRY ALI WIBOWO 15  93X
 2 2009067003 SITI KHOFIFAH NOVIYANTI 16  100
 3 2009067004 REVA ADINDA 16  100
 4 2009067005 MAURA KIAN SAFIRA 16  100
 5 2009067006 BENTAR NUUR ROBBIKAH 16  100
 6 2009067007 SYILFA ERPINDA RAHMAN 16  100
 7 2009067008 GIZI SRI SUWARNI 15  93X
 8 2009067009 ARINI HIDAYATI 15  93X
 9 2009067010 SITTI AISYAH RATNA FURI 15  93X
 10 2009067011 RESTU KURNIAWAN WIBAWA 6  33X X X X X X X X X X
 11 2009067012 DESRA  LIANA BUCHARI 10  60X X X X X X
 12 2009067016 DEVI NATASSIA IRAWAN 15  93X
 13 2009067017 DIKY RAMDANI 16  100
 14 2009067018 AHMAD PELANI 16  100
 15 2009067019 JIHAN FAKHIRA 15  93X
 16 2009067020 ATIK PUSPITA RILLA 16  100
 17 2009067021 GUSTIYANTI 16  100
 18 2009067022 MOH. NASHRUDDIN AKHYAR 16  100
 19 2009067023 ELLY AZIZAH 16  100
 20 2009067024 SRI NUR INTAN WAHYUNI K. 9  53X X X X X X X
 21 2009067025 ANDRIANI 16  100
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20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009067026 LUSIANA KAUNAR 12  73X X X X
 21.00Jumlah hadir :  22  21  19  20  17  22  20  19  19  19  18  18  21  21  22

